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CUeSTION DE AMOR 
PROPIO 
Este sentimiento, tan humano que 
forma parte consubstancial de nuestra 
naturaleza, es a veces una virtud cuando 
se une a empresa elevada, noble; pero 
es, asimismo, el causante de muchas 
desgracias y perjuicios cuando responde 
a una obstinación que no mide sus 
consecuencias y va derecha a sacar ade-
lante su designio, pese a quien pese, 
aunque sea al propio interesado. 
El amor propio lleva tanto al heroís-
mo como a la hecatombe. Empuja al 
ser humano a la realización de empresas 
y propósitos tenidos por imposibles; 
pero otras veces, muchas veces, ¡casi 
siempre, por desgracia!, ciégale hasta el 
punto de no ver claro el camino, de 
negar la evidencia, de caer al abismo 
por no haber sabido a tiempo rectificar 
y reconocer su error, ni qüerido ante-
poner la noble comprensión al egoísta 
sentimiento de hacer triunfar su idea, 
por encima de todo, sin detenerse ante 
consecuencias fatales. 
Estamos presenciando, en política, la 
explosión del amor propio de unos y 
otros bandos, contrarios, opuestos, que 
envenena todas las cuestiones y las hace 
de imposible solución, en vez de some-
terlas a un estudio sereno, a una fórmu-
la de armonía. Se pretende imponerse 
al contrario por todos los medios, y el 
que triunfa no goza de su triunfo si no 
exhibe y pasea sus símbolos, atributos 
o emblemas por delante y hasta por 
encima del vencido, al mismo tiempo 
que, con alarde iconoclasta, intenta 
prohibirle manifestar su íntimo senti-
niiento, en cualquier suerte de actos, 
insignias o representaciones que lo 
exterioricen. Y el que no tuvo la fortu-
na de hacer salir adelante su pensamien-
to o ideal pondrá todos los obstáculos 
posibles al que prevaleció, aunque deba 
reconocer que el triunfo fué de la ver-
dad, de la justicia, de la lógica, de lo 
razonable. 
Cuestión de amor propio es, por 
ejemplo, la autonomía de Cataluña, 
Porque los catalanes se han empeñado 
e|i creerse a'go aparte da España, en 
sentirse sometidos al «yugo de Castilla> 
y en emplear su lengua como arma de 
diferenciación. No importa que su 
propia conveniencia sea la de disponer 
sin restricciones de un mercado tan 
necesario para su industria como el del 
resto de España y el de toda la América 
hispánica, debiendo darse por satisfechí-
simos de conocer cual el propio el 
hermoso idioma que con fines comer-
ciales se afanan por aprender tantas 
naciones del mundo. La ciega egola-
tría les lleva a querer fomentar su dife-
rencia dialectal, que nadie tiene la 
culpa de que quedara localizada en sus 
provincias; y tratan usar de ella para sus 
relaciones exteriores, sin que les arredre 
la idea de la represalia que el amor 
propio de los demás españoles—intran-
sigentes a su vez,—pueda tomar tam-
bién, sin reparar en que la pugna reper-
cutirá más pronto o más tarde en la 
economía nacional. Es un caso pare-
cido, aunque con menos justificación, 
al de Irlanda, que en su afán separatista 
del imperio inglés quiere romper la 
últ ima amarra, sin retroceder ante la 
ruina que amenaza a su producción 
cervecera, que supone un setenta y 
cinco por ciento en sus exportaciones y 
cuyo consumo principal se hace en la 
propia Inglaterra. ¡Qué importa la ruina 
de un país si queda satisfecho el senti-
miento particularista e intransigente de 
sus hombres representativos! 
Otros casos de incomprensión, de 
lucha innecesaria que presenciamos, 
pudiéramos comentar. Bástenos hoy 
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concretar un ejemplo que a la vista 
tenemos en nuestra propia t iena, y nos 
referimos a la cuestión social y, más 
directamente, al problema del campo. 
Hemos asistido a un pugilato de amor 
propio que no repara en las consecuen-
cias de su intransigencia, en el daño 
moral y material que se deriva para 
todos y cuyos efectos sufriremos los de 
arriba y los de abajo porque a todos 
alcanza el malestar económico cuando 
el dinero no circula y se pierde y desvía 
su corriente para fuera, en vez de afluir 
y emplearse dentro de la población. 
Mala fe y expresa voluntad de no 
llegar a un pronto acuerdo, como con-
venía a patronos y a obreros, determi-
naron aplazamiento que se prolonga 
sin que nadie se explique el por qué ni 
para qué. Y todo pudiera achacarse a 
eso, al amor propio, enfrentado, de unos 
y otros; de patronos y obreros, de 
autoridades y directores de la masa 
obrera. Si hubiera habido buen deseo» 
se habría llegado con anticipacióa a 
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Visite nuestros escaparates donde encontrará usted 
calzados más novísimos de la temporada 1932. 
Zapatos señora, lona blanea, piso goma, novedad, desde 4.00 pesetas 
¿apatos señora, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 
Zapatos caballero, piel blanca, lavable, piso cuero, desda 
Zapatos caballero, lona blanca y color, piso goma, desde 
Zapatos caballero, becerro americano i.a, piso cuero, desde 13.85 pesetas 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
los 
13.85 pssetas. 
14.00 pesetas. 
7.00 pesetas. 
No olvidar I^JK J U * £ & O J I A Lucena, 18 
Casa Central: Granada. Sucursales: Antcqurcra, Jaén, Motril 
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T E J I D O S S E V I L L A 
Participa a su distinguida clientela haber recibido las nuevas colecciones de géneros para ta temporada de verano 
asegurándole encontrará extenso surtido en lo más selecto para señoras y caballeros. 
Crespones lisos, diversas calidades. —Crespones estampados 
Crespón georgette Crespón fa<?onnel 
Crespón diagonal Crespón escocés 
Crep-satén Recitares estampados 
V ü e L f l S , ALPf lQUITf lS E INPITMOAD DE A R T I C U L O S A P R E C I O S S i n COTOPETETICIA 
No deje de visitar este acreditado establecimiento, que continuamente presenta lo más nuevo. 
T E J I D O S S E V I L L A LUCENA. IB 
discutir las bases; con tiempo se hubie-
ra convenido si éstas debían ser locales 
o comarcales, y no se hubiese produci-
do la huelga. Y aún en el supuesto de 
que ésta se declarara, por falta de acuer-
do, no se habría prolongado más de 
medio mes, como llevamos ya, empu-
jando al hambre y a la desesperación a 
tantos hogares mientras en el campo se 
pudren las cosechas; porque es absurdo 
que nadie trabaje para evitarlo, y, por 
el contrario, que se anteponga el amor 
¡propio individual, político o de clase, al 
supremo interés público y colectivo. 
El ideal sería que no hubiera vencidos 
n i vencedores; que cada parte cediera 
de lo suyo el máximo posible y que se 
desterrara ese sentimiento motriz de 
acciones que tanto d^ño producen 
cuando no se emplean en empresas de 
heroísmo, de abnegación o de genero-
sidad. 
Hidráulica Andaluza 
CENTRAL D E ANTEQUERA 
Verificado con fecha 15 de Junio de 
1932. en las oficinas de esta Cenital, 
y ante el notario don Martín Oliva y 
Atienza, el sorteo de las 72 obliga-
ciones no hipotecarias de esta Sociedad, 
han resultado amortizadas las números 
2 6 , 37, 42, 67, 72, 74, 83, 86, 94, 127, 
180, 181, 189, 208, 221, 267, 298, 304, 
307, 317, 329, 354, 356, 363, 378, 398, 
428, 439, 445, 451, 458, 469, 487, 489, 
.Sp8, 511, 526, 528, 538, 564. 572, 575, 
¿80, 597, 600, 611, 612, 615. 620, 627, 
630, 635, 6 4 1 , 648, 660, 663, 669, 689, 
698, 704, 743, 758, 778, 781, 834, 839, 
855, 859, 874, 889, 903 y 958. 
A par t i r del día 23 del corriente mes 
€/i nuestras expresadas oficinas, se pro-
cederá al reembolso de las citadas obl i -
gaciones mediante la devolución de los 
títulos amortizados. También desde dicha 
/echa se harán efectivos a los poseedores 
de obligaciones, los intereses correspon-
dientes al cupón número 6, contra entre-
ga del mismo. 
{Ha terminado la huelga! 
Nos satisface poJer dar hoy esta no-
ticia, grata para todos ios antequeranos 
porque los perjuicios alcanzaban ya a 
todos los sectores sociales de la pobla-
ción. 
Aludíamos la semana anterior a unas 
actuaciones desdichadas, que hasta 
última hora han tratado de imponer su 
mala fe y su interés político, y hoy 
podemos hablar de otras actuaciones 
felices, que han logrado lo que expone-
mos en nuestro editorial de este número 
como un anhelo ferviente para que no 
queden resquemores entre las clases 
sociales que han estado en pugna; esto 
es: que no haya vencedores ni vencidos. 
Procedieron unas gestiones en Mála 
ga, de las que fué eficaz medianero el 
teniente de alcalde de aquel Ayunta-
miento don Eduardo Fráppolli, y que 
continuaron en Madrid, cerca de los 
ministros de la Gobernación y Trabajo, 
quedando fracasada la maniobra del 
diputado «socialista», que a toda costa 
quería imponerse a la autoridad y a los 
intereses incluso de los propios obreros, 
que han estado unos días más, pendien-
tes del anuncio de su llegada con dos 
delegados nada menos... 
Mientras tanto, unos hombres de 
buena voluntad intentaban aquí conse-
guir de modo directo encontrar la fór-
mula de armonía, sin mediaciones de 
personajes ni de comisiones oficiales, y 
bien merecen la gratitud de todos por 
haber logrado el éxito. 
Concretadas las modificaciones que 
los obreros estimaban necesarias en el 
^Alfonso 
S U I Z O 
M.ec DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Oomingo. 9 . - A n t e p r a 
laudo, y aceptadas esas variaciones pur 
las respectivas sociedades patronal y 
obrera, en la noche del viernes se firmó 
un escrito por el alcalde don Camilo 
Chousa, los señores don José Carreira, 
don Juan Jiménez Vida, don José Bláz-
quez Lora y don Juan Muñoz Rojas, 
por los patronos, y los compañeros 
Manuel Carri l lo, Antonio Martín, Al fon-
so Orozco, Antonio García y José Ruiz, 
por los obreros. 
Esas modificaciones, que se espera 
sean autorizadas por el señor goberna-
dor y Comisión delegada, pues merced 
a las cuales ayer mismo se reintegraron 
al trabajo la mayoría de los obreros 
agrícolas, son las que figuran en el 
escrito que copiamos a continuación: 
Ante las circunstancias por que atra-
viesa el conflicto agrícola de Anteque-
ra, un grup® de patronos y obreros, 
deseando hallar una solución armónica, 
se ha reunido y, después de solventar 
pequeñas diferencias de orden a la i n -
terpretación del Laudo vigente, propo-
nen las siguientes aclaraciones al mis-
mo, por entender justo y razonable d i -
cho Laudo dictado por la Comisión 
provincial y aprobado por el Excelentí-
simo señor gobernador civi l . 
Aclaraciones que se proponen en orden 
a las condiciones del traba/o.—Para las 
faenas de siega será a usos y costumbres 
de esta localidad, teniendo en cuenta 
que el máximo de jornales a emplear 
por fanega de tierra será el siguiente: 
Cereales, seis peonadas; habas y be-
zas, seis peonadas; garbanzos, cuatro 
peonadas. 
Por cada máquina simple deberá ha-
ber un mínimo de ocho amarradores, 
quienes tendrán la obligación de segar 
los carriles y cortes. 
Caso de avena en las máquinas t r i -
lladoras, si ésta se prolongase más de 
dos horas, los patronos emplearán a los 
obreros en otras faenas, abonándoles 
el jornal de la labor que realicen. Si 'a 
avería durara menos de dos horas se 
compensará dicha pérdida con horas 
extraordinarias en días sucesivos. 
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Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
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La jornada en el trabajo de era sin 
máquinas se sujetará a las costumbres, 
cantidad y condiciones anteriores, en-
tendiéndose que por cada erero un 
carro. 
Carreros y carreteros, seis pesetas. 
Carreros y carreteros, acarreadores 
de grano al pueblo o granero, cual-
quiera que sea el sitio en que se en-
cuentre, seis pesetas cincuenta cénti-
mos. 
El trabajo de ara será de sol a sol en 
el tajo, distribuyéndose la jornada en 
la siguiente forma: una hora de almuer-
zo, dos de merienda y cinco fumadas de 
a media hora, quedando el resto de la 
jornada como trabajo út i l . 
Los jornales se regiián a usos y cos-
tumbres. 
Los varaderos o gasteros, estarán en 
el tajo de sol a sol, distribuyéndose ios 
trabajos en la siguiente forma: una hora 
de almuerzo; dos horas d? siesta; una 
hora de comida y cinco fumadas de 
media hora, quedando el resto de la 
jordada de trabajo úti l . 
Para los trabajos de maíz y remola-
cha, la jornada de jornaleros y varade-
ros quedará establecida en las mismas 
condiciones que las especificadas en las 
condiciones anteriores. 
Las condiciones generales de trabajo, 
quedan aclaradas en los siguieites con-
ceptos: 
Las salidas de los varaderos será a 
las nueve de la mañana, con obligación 
de encontrarse a esta hora en ei primer 
kilómetro a L salida de ¡a población; 
al terminar la varada se dará de mano 
a las doce de la mañana en el tajo. 
No se podrán emplear por ningún 
motivo más de medio día en dar co-
mienzo a la faena en los de la salida de 
la varada. 
Las vestidas serán al partir la varada 
si esta es superior a quince días, sus-
pendiéndose el trabajo en el tajo a la 
una y se reanudará al siguiente dia a 
las nueve de la mañana en el tajo. 
Están exceptuadas de vestidas el tra-
bajo de era. Los de máquinas tril lado-
ras tienen derecho a vestida siendo po-
testativo en los patronos suspenderla 
abonando en este caso tres cuaitos de 
jornal. 
Los patronos tienen obligación de 
poner un vehículo los días de salida y 
regreso de la varada para el transporte 
de los hatos. 
En la primera quincena del próximo 
Agosto se reunirá una comisión patro-
nal y obrera, compuesta de cuatro indi-
viduos por cada paite que se compro-
meterán a redactar unas bases anuales 
de trabajo, para que el veinte de Agosto, 
fecha improrrogable de vigencia de este 
laudo, estén confeccionadas para ser 
Puestas en vigor. 
Antequera, diecisiete de Junio de mil 
novecientos treinta y dos. 
B L A S MAYOR 
SASTRE 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
P r e c i o s m ó d i c o s 
ÍAÍELVERGAEAHIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON F E R N A N D O 
AÍSJXEQUERA 
Los mejores Rostres 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos * » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
PROGRñTTlA 
que ha de ejecutar la Banda Munic ipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en ei Paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «La reina de las m o -
distitias*. por A. Palanca. 
2. ° Tango « P e r e g r i n o » , por 
Segura. 
3. ° Vals «Caima y barullo», por 
Segura. 
4. ° Selección de la zaizuela «La ro -
sa del azafrán», por J. Guerrero. 
5. ° Habanera «Zilamenas», por 
Segura. 
6. ° Pasodoble «Boquerón de plata», 
por P. Cambronero. 
PARA 
üiotimumifls míc i i i ! 
V E D A 
NADA L E CUESTA 
enterarse de si es verdad que la 
nueva tienda 
Tejidos "LA PAZ" 
de M I G U E L B E R D U N 
vende a precios tan sumamente 
baratos, y si lo comprueba puede 
ahorrar muchas pesetas 
en sus compras. 
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Por circunstancias pjenas a nuestro 
deseo no podemos dar relación detalla-
da de las calificaciones obtenidas por 
los alumnos oficiales de tercer y cuarto 
años y los libres presentados en los 
últimos exámenes de nuestro Instituto. 
Además e! importante aumento de ma-
trícula, que ha ascendido este año a 
más de trescientos alumnos entre oficia-
les y libies, con cerca de inii quinientas 
inscripciones, y además ciento diez exá-
menes de ingreso, aproximadameme, 
nos impiden publicar en su totalidad 
los nombres de todos ios examinandos. 
Por ello nos limitaremos a decir que 
€atre otros muchos no conocidos en 
ésta, por pertenecer a colegios de Má-
laga, Ronda, Archidona, Vélez-Málaga, 
etc., y libres de esas y otras poblaciones, 
hemos de mencionar solamente a los 
que siguen a continuación y que han 
aprobado sus asignaturas con excelen-
tes notas: 
Oficiales.—¡o&é Aguilera Argamasilia, 
Francisco Ruiz Martínez, Francisco Or-
tega Castillo, joaquín Palomino Galán, 
Ramón Agudo Muriel , Mariano Vergara 
Casero, Angel del Río Almagro, Carlos 
Carreira Jiménez, Francisco Martín Za-
fra, Francisco González Avilés-Casco, 
Miguel Martínez de la Casa, Alfonso 
Muñoz Arjona, Diego del Pozo Gonzá-
lez, Antonio Silva Muñoz, Jesús del 
Pozo González, Sebastián Moraleda 
Román, Luis Bravo Sánchez, Juan Ávi la 
Sánchez, Ricardo Luque Conejo, An to -
nio Ruiz Muñoz, José de Lora Moreno, 
Jerónimo del Pozo Herrera, Manuel Mo-
rales García, Francisco Rosales Laude, 
José de Luna Morales, José Moreno de 
Luna, Antonio Sánchez Aguüar, Fran-
cisco Romero Muñoz, Manuel de Luna 
Morales, Diego Fernández Espinosa, 
Teresa Muñoz Pérez, Daniel Cuadra 
Burgos, Agustin Zurita Chacón,Mariano 
Muñoz Pérez, Rosario Romero Rea!, 
María {osefa Aguitar Aguilar, Manuel 
Hernández Rublo, José Gracia Navas, 
Antonio Pérez de Guzmán y María 
Román Sánchez. 
No oficiales. — Isabel Cuesta Zafra, 
Leonor Benítez Rodríguez, María de la 
Paz y Aurora León López, Francisco 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
1)10111" 
de la acreditada fábrica de 
m u U MANUEL DE BUHOOS 
A N T E Q U E R A 
AGEISJCIA D E 
P R E S T A M O S 
PARA E1 
Bunco HiPOTECime de espuri 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A CÓRDOBA. ^ 
(antes Carlos Haes) Telé fono, 2811 
Espejo Nieto, Féíix Barandica Díaz de 
Otazú, Manuel León López, Alfonso 
Marín Delgado, Antonio Muñoz Aranda, 
Jerónimo Romero Magariño, Juan M u -
ñoz Aranda, Apolinar Moraleda Román, 
Juan de Dios Negril lo Contreras, Emil io 
Moraleda Román, Servando Ramos 
González, Francisco Torres Zurita, Ra-
fael Salmerón jiménez, Dolores y A m -
paro Muñoz Pérez, Enriqueta de Luna 
Morales, Amalia Fernández Morales, 
Amador García Moyano, Victoria Sell 
Marín, María Mercedes Ayl ión Guerre-
ro, José Miranda Palomero, Manuel 
Checa González, José Ortiz Sánchez 
Lafuente, Rafael y Pedro Aparicio del 
Pino, Luís López Naranjo, Juan Miran-
da Palomero, José y María Luisa M o n -
tero Arriero, Juana Morales Serrano, 
Francisco Rodríguez Hernández y A n -
tonio Moreno Luque. 
/n^reso.—Concepción Franquelo Cas-
tilla, José y Rogelio Lopera Maclas, 
Agustín y Francisco Morente Caniego, 
Josefa Romero Atienza, Dolores Espi-
nosa Lería, Enrique León López, Rafael 
Artacho López, Manuel Marfil Campos, 
Miguel Cano Arjona, Pedro Romero 
Magariño, Antonio Muñoz Vizcaíno, 
Carmen Muñoz Pérez y Micaela Monti-
lla Guerrero. 
Oportunamente publicaremos la rela-
ción de matrículas de honor concedidas 
en el presente curso. 
Tanto a los alumnos que figuran en 
la anterior relación como a los publica-
dos en los números anteriores, hacé-
mosles presente nuestra cordial felicita-
ción, extensiva a sus padres y profeso-
res. Asimismo queremos significar nues-
tro aplauso para el activo profesorado 
del Instituto por su meritoria labor en 
pro de la enseñanza y sus desvelos por 
hacer de dicho centro uno de los de 
mayor auge de su clase, contribuyendo 
con su prestigio a honrar a Antequera. 
X 
L l e v e u n 
'"KODAK" 
a s u s v a c a c i o n e s . 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
POCKET "KODAK" lUNIOII 
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta 
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo-
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
Visítenos y le mostraremos los diferentes 
modelos de «Kodaks* g <Brownies' . 
para demostraciones y precios, visite 
al concesionario exclusivo en 
esta plaza 
B S F H E L V B Z P E Z MüVflRRO 
Lanoratorio para toda clase de íraüajos de 
fotografía. 
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La Comisión gestora que está cons-
truyendo un pabellón para ampliar el 
cuartel de la üuardia civil, ha invitado 
al Ayuntamiento y a numerosos particu-
lares al acto de la inauguración y entre-
ga del cuartel a la Guardia civil. 
¿Qué quiere esto decir? Esto quiere 
decir que el cuaitel ha sido hecho a 
expensas y con la dirección de la Comi-
sión; que la Comisión ha recibido de 
manos del contratista la obra terminada, 
y que llegado el momento de entregarlo 
a la Guardia civil la Comisión quiere 
solemnizarlo con la presencia del Ayun-
tamiento. 
Pero nada de eso es así. El solar y el 
cuartel son propiedad del Ayuntamien-
to, y las obras de adaptación reciente-
mente realizadas han sido iniciadas, 
dirigidas y pagadas por el Ayuntamien-
to. La Comisión gestora no ha hecho 
más que dar al Ayuntamiento treinta 
mil pesetas, en concepto de anticipo 
reintegrable, para que pueda terminarlo 
sin que las obras sigan el paso lento de 
los ingresos municipales. ¡Y las obras 
de adaptación han costado cuarenta mil 
duros! Lo que ha hecho la Comisión 
no le da personalidad ni para recibir 
las obras del contratista, ni para entre-
gar el cuartel a la Guardia civil, ni para 
invitar a nadie a la inauguración, y 
menos que a nadie al Ayuntamiento. 
Sólo el Ayuntamiento tiene personali-
dad para hacer todo éso. 
Entonces, ¿por qué invita la Comisión 
gestora? Yo no sé contestar a esta 
pregunta. 
La Comisión gestora merece el aplau-
so y el agradecimiento de todos los 
antequeranos por lo que está haciendo: 
por haber anticipado treinta mil pesetas 
al Ayuntamiento para terminar rápida-
mente el cuartel y por estar construyen-
do un pabellón para la Guardia civil. 
Conténtese con eso. No intente apode-
rarse de los elogios que son debidos al 
Ayuntamiento por haber dotado a 
Antequera de un buen cuartel. 
Santiago Vidaurreia. 
ORIGENES 
DE LA 
Revolución Espolióla 
por Juan Tusquets, catedrático de Pedagogía 
Catequística en el Seminario Conciliar de Bar-
celona; prólogo del doctor Monserrat, catedrá-
tico de Teología en el mismo Seminario. 
Or v««t« mm la libraría «El Siqlo XX». 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
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cuartel de la Guardia civil 
Ayer tuvo lugar e! acto de entrega del 
nuevo cuartel de la Alameda, totalmen-
te reconstruido y habilitado para las 
fuerzas de la Guardia civil montada, per-
manentes en este puesto. 
Para hacerse cargo del mismo vino el 
coronel jefe del Tercio de Málaga Cádiz, 
don losé Gil de León, con la represen-
tación expresa d>l director general de 
la Guardia civil, general Cabanelias; le 
acompañaba también el teniente coronel 
don juán Abella Mastrat y el capitán 
ayudante don {oaquín Villa ón Girón. 
Dichos señores fueron recibidos en la 
estación, a la una de la tarde, por el 
alcalde don Camilo Chousa y otras 
personas, trasladándose directamente 
al cuartel, donde les esperaban otros 
invitados. 
Aunque la falta de espacio nos obliga 
a la brevedad, anotamos como presen-
tes al acto, además de los citados, a los 
siguientes señores: por la Comisión 
gestora de las obras de acuartelamiento, 
don Manuel Ramírez, don Manuel Avi -
lés, con la representación de don Juan 
Cuadra (ausente), y don Juan Pérez; 
por el Ayuntamiento, además del alcal-
de, los tenientes de alcalde don José 
Rios y don Jesús del Pozo; concejales 
don Mariano Cortés, don Baldomcro 
Tapia, don José M.a Sanz y don Francis-
co Velasco; el ex gobernador don 
Manuel Aguilar; el secretario municipal 
don Federico Villanova; director del 
Banco de España, don Juan Capó, y el 
del Central, don Manuel Ruiz de la 
Cámara; el arquitecto municipal don 
Francisco Espinosa; el contratista de 
obras don Juan Burgos; el jefe de la 
Guardia municipal don José Quirós; el 
agente de Policía don Antonio Bárcenas; 
don Rafael Rosales, don Juan Chacón, 
don joaquín Checa, don Juan Argüelles, 
don José Carri l lo, don Mariano Sanse-
bastián y otros señores. 
Además concurrió don Carlos Biáz-
quez Lora, en representación del Sindi-
cato y en nombre del cual testimonió 
su adhesión al benemérito Instituto en 
la persona del digno coronel/Asimismo 
estuvieron a las órdenes de sus jefes, el 
capitán de escuadrón cuya cabecera ra-
dica en ésta, don Domingo García Po-
veda; el alférez don Cristóbal Gómez, 
jefe de linea, y el alférez don Valeriano 
Silva, jefe de la sección móvi l . 
El coronel y sus acompañantes estu-
vieron recorriendo todo el edificio, mos-
trándose satisfechísimos de las condicio-
nes del mismo. La visita fué muy de-
tenida, inspeccionando toda la obra, in-
dicando solamente la conveniencia de 
dotar a la planta superior de otros re-
tretes. 
El viejo cuartel de la Alameda ha 
quedado con su reconstrucción, hecha 
con arreglo a todas las necesidades hi-
giénicas, habilitado para vivienda de 24 
familias de guardias, que dispondrán 
cada una de cuatro habitaciones, incluso 
cocina-comedor. Todos estos pabello-
nes se distribuyen en dos pisos. En el 
ángulo derecho del edificio se ha cons-
truido vivienda independiente para el 
capitán del escuadrón, con nueve habi-
taciones, cuarto de asió. etc. En la plan-
ta baja existen cuadras para cuarenta 
plazas, abrevaderos, guadarnés, pajar y 
veintisiete lavaderos. Toda la obra ha 
sido planeada y dirigida por el arqui-
tecto municipal señor Espinosa y cons-
truida por el contratista señor Burgos. 
En la parte posterior del cuartel, en 
lo que era posada de Moreno, se están 
construyendo con gran rapidez otros 
p ibehones para el alojaTiiento de la sec-
ción del Tercio móvil, de guarnición en 
ésta, cuyas obras se entregarán en Agos-
to. Con todo ello, este cuartel será uno 
de ios más modernos y de los mejores 
con que cuente el benemérito instituto, 
no sólo en Andalucía, sino en España, 
según propia declaración de los dignos 
jefes que lo han visitado. 
A esta inauguración prometió asistir 
el director general del Cuerpo, señor 
Cabanelias; pero no habiéndole sido po-
sible hacer el viaje, confirió su repre-
sentación al mencionado coronel, en te-
legrama en que expresa su propósito de 
venir en visita de inspección cuando las 
necesidades del servicio se lo permitan. 
Después de la visita al cuarfel y en 
una de sus antesalas fué obsequiado cor» 
un almuerzo el señor Gi l de León y sus 
acompañantes e invitados, estando el 
servicio perfectamente atendido por el 
señor Vergara Nieblas. 
El popular Emilio Durán impresionó 
varías placas para «Ahora» y <Nueva 
Revista». 
Los expresados jefes de la Guardia 
civil ^regresaron a Málaga en automó-
vi l . 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
El capitán de Infantería, retirado, don 
Francisco Aguilar Flores, nos comunica 
i que ha trasladado su residencia a Ma-
| dr id, y al ofrecernos su nuevo domici -
lio nos ruega le despidamos desde estas 
columnas de sus amistades en esta c iu-
dad. 
Cumplimos su encargo con gusto y 
le despedimos cordialmente. 
Han pasado unos días entre nosotros, 
nuestros paisanos don Eduardo Tapia 
Olivera y esposa, domiciliados en Cór-
doba desde hace anos. 
En uso de licencia, hemos saludado 
en ésta a! joven amigo nuestro don José 
Ortiz Ríos, que presta servicio militar 
en Sevilla. 
ENFERMA 
Se encuentra en delicado estado de 
salud doña Carmen Bellido, de Cuadra. 
Para visitarla vino ayer de Granada el 
doctor Otero. 
Deseamos su pronta mejoría. 
— PSffn» ••• — E L SOL DB ANTEQUERA 
DE EXÁMENES 
Con brillantes notas ha obtenido la 
licenciatura en Derecho, en la Universi-
dad de Granada, el joven amigo nues-
tro don José Rosales Berdoy, al cual 
ofrecerán, con dicho motivo, sus nume-
rosos amigos un banquete el miércoles. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
Por el Jurado mixto del Trabajo, de 
Málaga, se ha dictado sentencia absol-
viendo a la Sociedad Azucarera Ante-
querana de la demanda interpuesta por 
el obrero Enrique Garda Domínguez, 
en reclamación de horas extraordinarias. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Durante los días 20 al 22, se celebra-
ra solemne triduo a San Luis Oonzaga. 
A las nueve misa cantada, y por la 
tarde el ejercicio, a las seis y media. 
El 21, día del Santo, predicará el re-
verendo padre Francisco de Sevilla, en 
el ejercicio de la tarde. 
Los días 23, 24 y 25, también se cele-
brará devotísimo y tr iduo al Sagrado 
Corazón de Jesús, para desagraviarle de 
las innumerables ofensas contra él co-
metidas y para impetrar e! estableci-
miento de su reinado en España. 
Todas las mañanas, a las ocho, ofre-
cimiento de obras y meditación, y a las 
ocho y media, santa misa. 
A las seis y media de la tarde, expo-
sición, santo Rosario, ejercicios del t r i -
duo, sermón y reserva. 
El jueves 23, a las diez de la noche, 
ejercicio de la Hora Santa. 
El domingo 26, día de reparación^ a 
las ocho misa de Comunión general con 
motetes; a las diez y media, misa canta-
da, y a continuación se expondrá Su Di -
vina Majestad; a las seis y media de la 
tarde, santo Rosario, letanía del Sagrado 
Corazón y acto de reparación y des-
agravios, y a continuación solemne pro-
cesión con e! Santísimo por las naves 
del temp!o. 
IGLESIA DE PP. C A P U C H I N O S 
Hoy, como domingo tercero, celebra 
la V. O. Tercera de San Francisco sus 
cultos mensuales, siendo la misa de Co-
munión general a las ocho; y por la 
tarde, a las seis, exposición, corona fran-
ciscana, sermón por el R. P. Félix de Se-
gura, procesión claustral, reserva, ben-
dición y responso por los hermanos di-
funtos. 
A l terminar la función de la tarde se 
dará la bendición papal, concedida por 
S. S. Pío XI a todos los religiosos y ter-
cian s capuchinos con ocasión del Ca-
pitulo general, celebrado en Roma en el 
pasado mes de Mayo. 
SALÓN RODAS 
Esta noche el colosal drama del Oeste 
en 5 panes, «El mago de la silla», por 
Buz Barton (Niño de las P. cas). 
Mañana lunes «El fiel defensor», por 
el perro Relámpago, y el martes «El 
correo de Oíl i fornU», por el inteligente 
caballo Tarzán. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa hasta el día 22 en San Fran-
cisco, y del 23 al 25 en la iglesia de 
Madre de Dios. 
A C C I Ó N SOCIAL -CATÓL ICA 
Esta Asociación reparte en el día de 
hoy entre sus asociados pobres ocho-
cientos kilos de pan, para celebrar la 
constitución en ésta de dicha Asocia-
ción Social-Católica. 
EN EL HOSPITAL 
Con motivo de ser hoy el santo de la 
superiora sor Juliana, los niños del Asi-
lo del Capitán Moreno, asi como los 
párvulos que allí reciben educación, par-
ticiparán en el reparto de unas cajas de 
galletas, regalo de personas piadosas y 
entusiastas de aquellos angelitos desva-
lidos. Dios se lo recompense. 
Los enfermos del hospital, también 
tendrán una comida extraordinaria. 
RESES MOSTRENCAS 
Por la Alcaldía se han publicado dos 
edictos, anunciando las siguientes su-
bastas: 
El 25 del corriente, a las doce, y en 
el salón capitular de los Remedios, se 
sacarán a pública subasta una muía y 
un caballo, cuyo tipo de subasta será, 
respectivamente, 250 y 125 pesetas. 
El mismo día, a las trece, se subasta-
rán una burra y un burro, bajo el tipo 
de 75 y 150 pesetas, respectivamente. 
En dichos edictos se detallan las se-
ñas de las reses mostrencas expresadas 
y condiciones para tomar parte en las 
subastas. 
H A L L A Z G O 
de una rueda completa, de camión, en 
la carretera del Valle; el que acredite 
ser su dueño puede retirarla en el do-
micil io de Zapata. 
EL A S U N T O AGRÍCOLA 
Como en otro lugar decimos, ha ter-
minado la huelga de los obreros agríco-
las. Ayer mañana se verificó una reunión 
en el domicilio social, cuya reapertura 
autorizó el alcalde, presidiéndola el com-
pañero Manuel Carri l lo, que es uno de 
los que más han trabajado por el arre-
glo del asunto, asistiendo como delega-
do de la autoridad el agente de Policía 
señor Bárcenas. 
Se dió cuenta de las modificaciones 
introducidas en el laudo, y mostrándo-
se conformes con ellas, se acordó ret i-
rar el oficio de huelga y reintegrarse al 
trabajo. 
F Ú T B 3 L 
Esta tarde, a las cinco y media, inte-
resante encuentro entre la Unión De-
portiva Victoriana, de Málaga, y el A n -
tequera F. C. 
SE TRASPASA 
una máquina de coser «Singer>, de cin-
co gavetas, en inmejorable estado. Se 
rebaja en lo entregado. Más detalles; 
calle Belén número 1, 
BLAS MAYOR 
SASTRE 
Kovedailes para la próxima temporada. 
S U C E S O S 
HURTO DE GALLINAS 
Por la Guardia civi l fué detenido un 
individuo llamado José Torres Madro-
na, como presunto autor de un robo de 
gallinas del cortijo Alto y propiedad de 
Juan Parrra Patricio. 
PASTOREO ABUSIVO 
Por la Guardia civi l de este puesto 
han sido denunciados los vecinos de 
ésta Antonio Soto Pérez y Rafael Ma-
drigal Ortiz, por tener pastando cabras 
sin permiso de su dueño, en la finca 
Argelejos; Antonio Mvarez López y 
Antonio López Lara, por el mismo 
motivo en el cortijo de los Frailes, y 
Antonio González Vera, en el kilómetro 
18 de la vía férrea. 
CONTRABANDO DE TABACO 
El pasado lunes una pareja de la 
Guardia civi l del puesto de Humil la-
dero detuvo un camión para ver si 
llevaba en regla los documentos y reco-
nocer los bultos que trasportaba, que 
eran ocho, y con la natural sorpresa se 
encontró conque el género que aquéllos 
contenia era tabaco de contrabando. 
Fueron detenidos el conductor y tres 
individuos que viajaban en el vehículo 
siendo puestos aquéllos y éste, con la 
mercancía, a disposión de ios carabi-
neros del puesto de Antequera, quie-
nes, a su vez, pusieron el hecho en 
conocimiento de sus superiores y del 
delegado de Hacienda de la provincia. 
POR EJERCER COACCIONES 
En terrenos de la finca denominada 
La Solanilla se hallaban trabajando José 
Villalón Ortiz y Miguel Pascual Terro-
nes, cuando se presentó un grupo de 
huelguistas, tapándose las caras con 
pañuelos, y les obligaron a dejar de 
trabajar maltratándoles de obra y arre-
batándoles al primero la hoz y una 
navaja y al segundo cinco pesetas, un 
encendedor, el pañuelo y la petaca. 
Como presuntos autores de esta coac-
ción fueron detenidos por la Benemérita 
de este puesto Alfonso Páez Luque, 
Juan Vil lalón García, Cristóbal Hidalgo 
Porti l lo y Antonio Martín Ruiz, que 
ingresaron en la cárcel y después han 
sido libertados, quedando a disposición 
del Juzgado de Instrucción. 
Además se busca a los hermanos 
José y Miguel Aguilar Baena y otros 
individuos que tomaron parte en eí 
mismo hecho que los anteriores. 
También la Guardia civ i l del puesjo 
del Valle de Abdalajís hace indagacio-
íies para descubrir a los actores de otra 
coacción a varios obreros, efectuada en 
los cortijos Los Alamos y San José. 
BL S O L D E A N T E Q U E K A 
ENSAYOS 
RECORDANDO 
A * Carretal*, con amor. 
Noche de Diciembre. Sentado en un 
profundo butacón, frente al fogón don-
de chisporretean los leños, recuerdo 
con amargura, con tristeza, aquella 
mujer a la que amé con locura y ella en 
cambio... Aún la recuerdo. Aquellos ojos 
negros y rasgados, cabello rubio, de 
oro, y aquel cuerpo bien modelado y 
cimbreante... ¡Cuánto la quería!... Si ella 
me hubiese amado como yo, hubiése-
mos unido todo nuestro amor y formado 
un eslabón indisoluble; pero lá vida... 
¡la vida es cruel!... 
Excitado por los recuerdos, paseo 
por la habitación. Fuera, el viento silba 
y en los cristales oigo el monótono 
repiqueteo de la lluvia. 
Dos leves golpecitos dados en la 
puerta me sacan dé mi abstracción. 
Abro. Ante mí, en ademán suplicante, 
se me queda mirando a ios ojos una 
mujer; es ella, Rosa. ¡Qué coincidencia! 
Viene con los zapatos rotos, y por su 
manto, mugriento y roto también, se 
deslizan gotas de agua. 
—¡Gerardo, por Dios, amparo! 
Repuesto de la sorpresa, pude ar-
ticular: 
—¡Vete! No quiero que tu presencia 
me haga revivir aquella tarde de dolor. 
¡Vete! Aquel amor que por tí sentí, 
hace mucho tiempo que se apagó en mi 
corazón. ¡Ya ves, desde aquel día en 
que supe que tú me engañabas! ¡Y tú 
no sabías lo que yo te quería!... Deje-
mos que el tiempo pase y e! olvido 
borre esta pequeña tragedia. 
—¡Gerardo, por caridad! 
- ¡ V e t e ! 
—-¿Es tu última palabra? 
—Sí, vete. 
—¡Adiós, para siempre! 
Me quedé pensativo un momento; 
¡aun la quería! Y sobre el sofá empecé 
a sollozar. ¿La dejaría ir, con la noche 
que hacía? No, aunque sólo fuera ha-
ciendo una obra de caridad. Me puse el 
gabán y salí a la calle. Aun seguía l lo-
viendo. A la indecisa luz de los farol i-
llos, v i un grupo de trasnochadores que 
formaban un corro y reían... 
Entre ellos estaba «ella». Luchaba 
desesperadamente por escapar. Pronto 
disolví aquel grupo. Mi fuerza hercúlea 
y la amenaza del revólver que empuña-
ba, hicieron que pronto huyeran. 
— Ven, Rosa. 
—¡Ja... ja...! Adiós, Gerardo. Tal vez 
nunca volverás a verme. 
Contemplé cómo se alejaba, conser-
vando aun el contoneo de su talle frágil. 
Nuevamente volvió a dejarme el cora-
zón torturado. 
L U Z B E L 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
í l e s e Y d 
Su hijo está pálido, inapetente 
y no crece con normalidad. 
Para evitar que le invada 
la A N E M I A 
o el RAQUITISMO 
necesita tomar con urgencia Jarabe de 
iSFITOS 5 
Reconstituyente Aprobado por la Academia de 
Medicina y con cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Pedid i A R A B E S A L U D para 
evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
Por tierras de Hollywood 
Los «Damón y Pitias» de Cínelandia 
Encuéntranse en Hol lywood muchos 
actores que son compañeros insepara-
bles, tanto así, que su amistad ha liega-
do a ser proverbial en Cínelandia. 
Estos actores—los Damón y Pitias de 
la pantalla—se ayudan mutuamente, 
prestándose ánimo cuando la fortuna 
les vuelve la espalda; y en muchos 
casos, el esfuerzo de uno ha propor-
cionado al otro la oportunidad de tr iun-
far en la pantalla. 
Marie Dressler, por ejemplo, ingresó 
en los estudios de la Metro-Goldwyn-
Mayer gracias a su antigua amiga Fran-
cés Marión, célebre autora de argumen-
tos, a cuya pluma se debe «El Presidio», 
<Los seis misteriosos», etcétera, Miss 
Marión escribió hace años una comedia, 
«Los Caliahan y los Murphi», la pre-
sentó a los estudios, haciendo notar que 
Marie Dressier resultaría ideal para ca-
racterizar a la heroína. Los funcionarios 
del estudio accedieron a! deseo de la 
autora, e hicieron venir a la Dressler a 
Hol lywood, donde la hoy famosa estre-
lla se labró en poco tiempo gloria y 
fortuna. 
La proverbial amistad de Marie Dres-
sler y Polly Moran principió cuando 
colaboraron en «Los Caliahan y los 
Mutphy», iniciando así juntas una serie 
de comedias que culminara en «Perdió 
la bolsa», «Gordos y flacos» y «La 
Alcaldesa». 
Quizá Buster Keaton no hubiese pen-
sado nunca en ingresar en la pantalla, 
de no haberlo inducido a ello su buen 
amigo Rpscoe Arbuckle a quien cono-
ciera cuando ambos trabajaban en los 
teatros de variedades. Cuando Arbuckle 
principió a filmar comedias, ofreció a 
Keaton Un rol a una de sus produccio-
nes, y desde entonces aparecieron j u n -
tos en aquellas inolvidables comedias 
que trece o catorce años han consti-
tuido las delicias de la gente menudá. 
Más tarde, Arbuckle desaparedó de la 
pantalla.i. y Buster Keaton conquistó 
el estrellato. 
En los albores de su carrera cinema-
tográfica, Keaton apareció en una co-
media con Wil l ian Collier Jr., a quien 
por cierto, se apoda «Bustter» en los 
estudios. A la fecha, Keaton y Coll ier 
son compañeros inseparables. 
Cuando Wallace Beery y Clark Cable 
filmaban «Los seis misterios», descu-
brieron que ambos tenían el mismo 
flaco: la caza. Terminada la película, 
' ambos «volaron» juntos a l a quinta de 
Beery en las montañas; y desde enton-
ces, siempre que «Wally» se va de ca-
cería, se lleva consigo a Cable, trabán-
dose así una profunda amistad entre 
los dos actores. 
Lawrence Tibbi t t y Wallace McDo-
nal aparecieron juntos en «La ennción 
del gitano». McDonald enseñó a Tibbett 
algunos secretos del maquillaje, y T i b -
bett, descubriendo que McDonal tenía 
buena voz, empezó a darle lecciones de 
canto. Hoy en día, los dos son excelen-
tes camaradas. 
Por cierto que Tibbett, que, durante 
sus años de estudiante era muy aficio-
nado al baseball, conoció en Hol lywood 
a «Red» Berger, antiguo astro de este 
deporte, quien había abandonado la 
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Qos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
i i P R U E B E L A S I ! 
M A R Í A A R R I O L A : F i n í s i m a g a l l e t a 
A R R I O L A - B I L B A O 
pelota por el maquillaje. Tibbett sentía 
gran admiración por Berger, y éste a 
su vez, admiraba la «voz de oro» del 
barítono. Ambos principiaron a charlar 
acerca del baseball un buen día... y hoy 
el ex-jugador es, no sólo gran amigo 
de Tibbett, sino su represéntame en sus 
tournées artistieas. 
A veces, las amistades iniciadas en 
los estudios conducen al altar. Norma 
Shearer, por ejemplo, trabajaba bajo las 
órdenes de Irving Q. Fraiberg,con quien 
se casó años después. Joan Grawford y 
Douglas Fairbanks Jr.. una de las pare-
jas más felices de Hol lywood, colabora-
ron en varias películas... y esto dió 
lugar a su amistad primero, y más tarde 
a su matrimonio. 
Kaioka. 
No se dtvufíven los originales, ni acere* 
le tilos se *o síteme eorremoandeneia. 
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VIDA TTlUmCIPftL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Abre la sesión el señor Ríos, estando 
presentes diez concejales. El señor V i -
llanova lee, y se aprueba, el acta de la 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Pozo pide conste en acta el 
sentimiento de la Corporación por el 
fallecimiento de un hijo del compañero 
señor Ruiz García, y así se acuerda. 
El señor Viilalba ruega al delegado 
del alumbrado público la reposición de 
unas luces en calle Herradores, y a la 
presidencia que gestione la reparación 
oportuna en la iglesia de Santa María, 
para evitar los daños que se están pro-
duciendo en ella. 
El señor Sanz contesta que se repon-
drán las bombillas que faltan citando se 
reciban. 
P E R S I A N A S 
¿ C o n o c e u s t e d l a p e r s i a n a i r r o m p i b l e , d e v a r i l l a 
e s t r e c h a y t e j i d o d e a l a m b r e ? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor n i la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
M U E B L E S - L A M P A R A S - D t C O R A C l O N 
I v X J O JEO K A . 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ mXEERL=CF^%7 
El señor Márquez dice que en el ane-
jo de la Concepción se ha subido el 
pan a setenta céntimos, y pide que, si 
no se ha dado permiso para ello, se cas-
tigue a los infractores. El señor Ríos 
dice que se informará. 
(Ocupa la presidencia el señor Chou-
sa y entran otros dos concejales.) 
El señor Carrillo dice que, no estando 
conforme con la actuación del alcalde, 
ha decidido dejar de concurrir a las se-
siones mientras ocupe la Alcaldía el 
señor Chousa. 
Éste lamenta la decisión del expresa-
do edil y dice que es muy dueño de 
tomar la resolución que le parezca... 
(El señor Carrillo se marcha sin des-
pedirse de nadie.) 
El alcalde expresa su condolencia 
por la muerte del hijo de don Félix 
Ruiz, sobre lo que ya ha recaído acuer-
do de que conste en acta el sentimiento 
de la Corporación. Seguidamente da 
cuenta del regreso del compañero de 
Concejo y exalcalde don Manuel Aguí -
lar Rodríguez, y le dedica sentidos elo-
gios por su actuación en el Gobierna 
civi l de Granada, por lo cual propone 
conste en acta la satisfacción con que 
se ha visto su triunfo en tal cargo, y 
que se le comunique por escrito et 
acuerdo. La propuesta es acogida coa-
unanimidad. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes cinco escritos 
y se aprueban las cuentas. 
Se acepta la renuncia de un auxiliar 
del radio, recientemente nombrado. 
Se da lectura al presupuesto del abas-
tecimiento de aguas y material de re-
puesto, importante 27.770 pesetas, y 
otro de alcantarillado por 9.112 pesetas. 
El señor Ríos explica que esta amplia-
ción comprende la calle Belén, que no 
había entrado en los proyectos anterio-
res y precisa dotarla de alcantarilla y 
conducción de aguas por ir adoquinada. 
El señor Viilalba recuerda una petición 
para que se reparta a los concejales el 
estado de cuentas del presupuesto ex-
traordinario para conocer la marchi de 
éste y no tornar acuerdos que puedan 
rebasaflo. El señor Vidaurreta pide 
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que el interventor formule informe por 
escrito, y así se acuerda. 
Se aprueba una certificación de obras 
de conducción de aguas. 
Léese informe de la comisión de 
Hacienda sobre el padrón de la contri-
bución por acerados, y se aprueba. 
Pasa a informe del letrado una soli-
citud de don José Antonio Gracia P i -
queras sobre apremio por arbitrios; y 
se levantó la sesión. 
¿VISOS BREVES 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE A L Q U I L A 
piso principal de la casa calle Cambe-
ros, 8. Razón: tienda «La Estrella». 
PÉRDIDA 
Desde calle Carrión hasta la de Lagu-
na se extravió un Ilávín y se ruega a la 
persona que lo haya encontrado lo de-
vuelva a esta Redacción. 
PÉRDIDA 
La persona que haya perdido un 
llavero de cinco llaves, puede recogerlo 
en calle Tinajerías, 23. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
María Jesús Real Artacho, Francisco 
Díaz Moreno, Antonio Muñoz Carrasco, 
Carmen Fernández López, Francisco 
Fernández Repiso, Francisco Vegas 
Ruiz, Rosalía Moreno Muñoz, Manuel 
Romero Redondo, Dolores Frías Pine-
da, José Pascual Diez de los Rios, Josefa 
Ruiz Pérez, Francisco Jiménez Sánchez, 
Rosario Vegas Domínguez, Manuel Vi -
Halón Jiménez, Pilar Durán Miranda, 
Juan Torres Corbacho, Antonia Gutié-
rrez Molina, Rafael Narbona Mart ín, 
José López Romero, María Mont i l la 
Ruiz, Libertad Delgado López. 
Varones, 11.—Hembras, 10. 
Loa que mueren 
Teresa Alba Corbacho, 15 meses; 
Adoración González Martín, 17 años; 
Carmen Rosal López, 9 meses; Félix 
Ruiz Muñoz, 7 años; josé Barroso Colo-
rado, 53 años; Francisca Bermúdez M o -
rón, 7 meses;José López Sánchez,3 años; 
María Rubio Pedregosa, 80 años; Fran-
cisco Zurita Caballero(/ 16 días; Juan 
Ramos Peláez, 92 años; Ángeles Azuaga 
Galán, 5 meses; Rafael Rubio Sánchez, 
18 meses. 
Varones, 6—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . 
Total de defunciones. . . 
. 21 
• • i | 
Diferencia a favor de la vitalidad 09 
Lo* que te catan 
Joaquín López Cabello, con Josefa 
López Román. 
jAUTOMOVILISTAS! 
l i CUBIERTA OE LA ARiSTOCMCIA AMERICANA 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en ésta, 
Diego IDoreno Blázquez 
COMIA iiRil iTALiCICA "LOS GUINDOS, 
JL I d Q 
T U B O S D E PLOMO 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
en el depósito de Antequera: Medidores, 6 
L O E N T E D E P O S I T A R I O : 
r — 
m A H U E ü D I A Z I N I G U E Z 
— N g i M 1 M - EL SOL DE ANTEQUERA 
Ante los reclamos exagerados... 
tal v e z , a lgu ien dudar ía . 
HOY. . . c e n t e n a r e s y c e n t e n a r e s d e c l i e n t e s , pro-
c l a m a n la abso lu ta R E A L I D A D d e n u e s t r a s y a 
F A M O S A S R E B A J A S 
S i aun no s e h a d i g n a d o vis i tarnos. . . hágalo seguida-
mente, y sin compromiso alguno para usted, le mostraremos la 
INFINIDAD D E A R T I C U L O S Q U E R E A L I Z A M O S 
a precios que jamás pudo concebir. 
¡Para la ac tua l t e m p o r a d a ! 
C A S A R O J A S 
presenta las más EXTENSAS COLECCIORES V ,05 mejores gustos. 
C A S A R O J A S 
prepara para la StTTlflNñ fin de mes: 
l i les de retales de todos los géneros a mitad de su valor 
O F R E C E M O S 
los mayores y más variados surtidos en todos los artículos. 
A los p r e c i o s q u e v e n d e m o s 
cedemos al público una buena parte de los beneficios naturales. 
Por todos mot ivos 
usted será, si nos visita, nuestra incondicional cliente. 
C A S A R O J A S 
DE SASTRERIA: p r o a s novedades para trajes. 
